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Бала патша
Бұрынғы заманда бір шәрінің жас балалары жиналып ойын ой-
найды екен. Балалардың ішінде Алдияр деген бала патша болып, 
енді біреулері уәзір, бек, жендет болып ойнайды. Енді біреулері 
қазы, сұрақшы болады. Кейбіреулері тас жинап, патшаға сарай 
жасап, оны «Алдияр патшаның шәрісі» деп атапты. Барлық ба-
лалар Алдияр  патшаның әмір-пәрменіне риза болып, бас  иіп 
тұрады екен. Сөйтіп, балалар күн сайын Алдияр патшаның шә-
рісі өздерінің ойнайтын жеріне жиналады, патшаның берген әмі-
рін орындап, үйлеріне кеш қайтып жүреді.
Бір күні балалар топырлап өздерінің шәрісінде жүргенінде, 
сол шәрінің әділ патшасы Мұхтар балалардың ойнап жүрген же-
ріне кезігіп қалады. Олардың патшалық үкім сұрақтарына таңда-
нып қарап тұрады да бір баладан: 
– Балам, бұларың қандай ойын? – деп сұрайды. Сонда патша-
ның жауап сұраған баласы айтады: 
– Мынау – біздің Алдияр патшаның шәрісі, ал енді анау тақта 
отырған біздің патшамыз – Алдияр. Біз бәріміз де патшаның 
бұйрығы бойынша істейміз, – депті. Сонда хан бұлардың істеп 
жүрген істеріне және салған шәрілеріне ішінен қатты риза болып: 
– Патшаларыңа айтыңдар, осы шәрісін маған сатсын, бір ділда 
берейін, – депті. Мұхтар патшаның жауабын әлгі бала өзінің пат-
шасына келіп айтса, Алдияр патша: 
– Бұл шәрі сатылсын, басқа жерден шәрі жасап аламыз, – деп 
бұйрық беріпті. Бір ділданы алып, өздерінің қазынасына тапсы-
рып, Мұхтар патшаға:
Мына шәрі қазірден бастап сіздікі, – депті. Мұхтар патша: 
– Бұл шәрі менікі болды, сендер енді басқа жерге орналасың-
дар, – деп, өз бетімен кетіп қалыпты.
Балалар ертесіне ол  жерден кетіп, басқа жерге барып, бұрын-
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A gyerek padisah
Réges-régen egy városban a gyerekek gyakran összegyűltek játszani. A 
gyerekek közö egy Aldijar nevű volt a padisah, egy másik volt a vezír, 
a harmadik pedig a bég, és volt egy hóhér is. Volt közöük kádi és 
kérdező. Néhányan köveket gyűjtöek, a padisahnak palotát építeek. 
Azt a palotát pedig elnevezték Aldijar padisah városának. Minden gye-
rek elfogadta, és végrehajtoa Aldijar padisah parancsait. Így a gyere-
kek minden nap Aldijar padisah városában összegyűltek a játszótéren, 
teljesíteék a padisah parancsait, és este későn hazatértek. 
Egy nap a város igazságos uralkodója, Muhtar padisah megláa, 
ahogy a gyerekek saját városkájukban játszoak. Elcsodálkozo a gye-
rekek uralkodós játékain, és megkérdezte az egyiküktől: 
– Gyermekem, ez miféle játék? Erre a gyerek így válaszolt: 
– Ez a mi padisahunk Aldijar városa, és aki a trónon ül, a mi padi-
sahunk Aldijar. Mi mindent az ő parancsára teszünk. 
A kánnak nagyon tetsze, amit a gyerekek csináltak, és a város, a-
mit építeek: 
– Mondjátok meg a padisahotoknak, hogy adja el nekem a városát. 
Egy aranyat adok érte. A gyerek elmondta saját padisahjának, mit mon-
dott Muhtar padisah. Aldijar kiadta a parancsot: 
– Ezt a várost eladjuk, építünk valahol egy másikat. Elveék az egy 
aranyat, és a kincstárba teék. Muhtar padisahnak pedig ezt mondták: 
– Ez a város mostantól az öné. Erre Muhtar padisah: 
– Ez a város az enyém, ti telepedjetek le máshol – azzal elment. 
A gyerekek másnap elhagyták régi helyüket, elmentek máshová, és 
o építeek egy várost, amelyik szebb volt mint az előző, és játszoak 
tovább.
Muhtar padisah egy nap álmában virágillatú kertekkel körbeve, és 
arannyal, gyémánal díszíte arany palotákat, paradicsomhoz hason-
latos helyet és hurikat láto. Miközben körüljárta a palotákat, találko-
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ғысынан да артығырақ етіп шәрі, сарай салып, ойнап жүре 
беріпті.
Мұхтар патша бір  күні ұйықтап жатып, түс көріпті, түсінде 
гүл иісті бақтар өніп тұрған бақша мен алтын, гауһармен бе-
зенген алтын сарайларды, бейішті, хор  қыздарын көріпті. Мұхтар 
патша сол сарайларды аралап жүргенде, бір ақ шалмалы адам 
кезігіп: 
– Е, Мұхтар патша, бұл өзіңнің бала патша Алдиярдан сатып 
алған сарайларың, арала! – депті.
Мұхтар патша ояна кетсе, түсі екен. Патша бұл көрген түсіне 
сүйсініп, кедейлерге садақа беріп және сейілге шығып, әдейі бала 
патша Алдиярдың жаңа шәрі салған жеріне келіпті. Алдияр пат-
шамен сөйлесіп: 
– Мына сарайларды сатыңдар, жүз ділда берейін, – депті де, 
балалардың сарайларына жүз ділда беріп, мынау  менікі деп кетіп 
қалыпты.
Балалар өз сарайларын жүз ділдаға сатып, енді басқа бір жерге 
барып сарай, шәрі салыпты. Сонда орналасып бұрынғыларындай 
жүріп тұрыпты. Мұхтар патша бір түні және бір түс көріпті. Тү-
сінде бұрынғы көрген сарайынан бірнеше есе артық сәулетті 
сарай, бақтарды аралап жүріпті. Баяғы ақ сәлделі адам кезігіп:
 – Патша бұл аралап жүргенің Алдияр патшадан екінші рет 
сатып алған шәрі, сарайларыңыз, әбден аралаңыз, – депті.
Мұхтар патша оянған соң, бұл түсіне тағы қуанып, кембағал 
мүсәпірлерге садақа беріпті. Сейілге, аңға шығып, қайтарында 
Алдияр патшаға келіпті. Бұлардың, бұл шәрі, сарайларын бір 
мың ділда беріп сатып алып: 
– Мына сарай, шәрілер тағы да менікі болды, – деп, кетіп 
қалыпты. Алдияр  патша төртінші жерге көшіп барып, орналасып 
алыпты.
Күндерде бір күн Мұхтар патшаның алдына екі адам даула-
сып келеді. Сондағы даулары: екеуінің де жетелеген екі биесі бар, 
екеуінің арасында бір құлыны бар, биенің екеуі де қара түсті. Бі-
рақ екеуінің арасындағы бір  құлынның түсі ала. Ала құлын екі 
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zo egy fehér turbános emberrel, aki így szólt: 
– Muhtar padisah, járd be ezeket palotákat, hiszen ezeket veed 
meg a gyerek padisah Aldijartól. 
Amikor Muhtar padisah felébredt, rájö, hogy az egész csak álom 
volt. Tetsze neki az álom, a szegényeknek nagylelkű adományt ado, 
útra kelt, és elment a gyerek padisah új városába. Elbeszélgete Aldijar 
padisahhal: 
– Adjátok el ezeket a palotákat nekem, száz aranyat adok értük. 
Ado a palotákért száz aranyat, így ezek is az övéi leek, azzal elment. 
A gyerekek a palotáikat száz aranyért eladták, és elmentek másho-
vá, o is palotát és várost építeek. Letelepedtek, és úgy éltek mint 
korábban. 
Muhtar padisah egy nap ismét álmot láto. Álmában olyan paloták-
ban, kertekben sétált, amelyek a korábbi álmában látoaknál sokkal 
szebbek voltak. Ismét találkozo a korábbi turbános emberrel, aki így 
szólt: 
– Padisah, jól járd be ezt a várost és palotákat, mert ahol most sé-
tálsz, az az a város és azok a paloták, amelyeket másodszor veél 
Aldijar padisahtól. 
Miután Muhtar padisah felébredt, megörült az álmának, ismét 
adományt ado a nyomorékoknak és szegényeknek. Útra kelt, elment 
vadászni, és visszafelé elment Aldijar padisahhoz. Megvee a palotákat 
és a várost ezer aranyért. 
– Ezek a paloták és a város is az enyém le – mondta, majd tá-
vozo. Aldijar most a negyedik helyre költözö. 
Egyszer egy nap Muhtar padisah elé két vitatkozó ember járult. Vi-
tájuk oka ez volt: mindkeőjüknek volt két kancája, a keő közö volt 
egy csikó. Mindkét kanca fekete színű volt, ám a keejük közöi csikó 
tarka volt. A tarka csikó két kancát is szopo, mindkét kanca ado  a 
csikónak tejet. Mindkét vitatkozó ember azt állítoa, hogy a csikó az ő 
kancájától születe, saját csikója. A padisah kérdésére elmondták, hogy 
a csikó az éjjel születe, a csikó születését és a kancák ellését egyikük 
sem láa, nappal mindkét kanca a csikót egyformán szoptaa. Ebből 
eredt a vita. Amikor az igazságos padisah nem tudo igazságot tenni, 
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биені де емеді, екі бие де бір құлынға йиді. Дауласып келген екі 
адамның екеуі де: «Mенің биемнен туған, менін құлыным», – 
дейді. Патша сұрап қараса, екі бие де өткен түні туған, құлын 
туғанда биелерінің туғанын екеуі де көрмеген, күндіз екі бие бір 
құлынды тең емізіп жүргенін бір-ақ көрген. Дау осыдан баста-
лыпты. Әділ патша құлынды екеуінің қайсысына бұйырып бере-
рін біле алмай қайран болып отырғанда, бір жас бала: 
– Ой, құдай-ай, осынша адам бір құлынның қай биеден ту-
ғанын айырып бере алмай отырғанын қарашы! Егерде Алдияр 
патша болса, бұл істі бағана-ақ шешіп берер еді! – депті.
Сонда патшамен бірге отырған уәзірлер: 
– Ой, енеңді… былжыраған неме, елдің басы қатып отырғанда 
оттамай отыр әрі! – деп ұрсып тастапты. 
– Ұрыссаңыз, ұрыса беріңіз, бірақ та біздің Алдияр патша 
болса, бұл  ел  бүйтіп бөгеліп отырмас еді, – деген сөзін бала қайта 
айтыпты. Бұл сөзді естіген Мұхтар патша: 
– Ей бала, осы істі сендердің патшаларың шеше ала ма? – деп 
сұрапты. Сонда бала: 
– Тақсыр, біздің Алдияр патшамыз болса, бұл істі бағана-ақ 
бітіріп тастар еді, – депті.
Сонда хан бір  адам жіберіп, жеті жастағы бала патша Алдиярды 
шақыртып алып, болған істі түсіндіріп: 
– Балам, бұл туралы сен не дер едің? – депті.
Сонда балалар патшасы: «Бұл көп ойланарлық іс емес қой», – 
депті де, бір  шыны су  алғызыпты. Құлынды ұстап тұрып, құ-
лағының үшінен кесіп, шыныдағы суға үш тамшы қанды тамы-
зыпты. Бір биенің құлағынан үш тамшы қан алып, шыныдағы 
суға оны да тамызып көріп: «Мына құлын мына биеден тумаған 
екен», – депті. Содан соң тағы да бір шыны су алдырып, оған құ-
лынның құлағынан үш тамшы қан, ана бір  биенің құлағынан үш 
тамшы қан тамызып көріп: «Мына құлынды тапқан осы бие 
екен», – депті. Жиналған халық: 
– Балам-ay, мұны қайтып ажыраттың? – деп сұрайды. Бала 
тұрып: 
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hogy a csikó melyiküké, egy fiatal gyerek megszólalt: 
– Ó, Istenem, hát ez az ember nem tudja megkülönböztetni, hogy a 
csikó melyik kancától születe! Ha Aldijar lenne a padisah, ezt az ü-
gyet azon nyomban megoldaná! – mondta.
Mire a padisah oldalán ülő vezírek ráförmedtek: 
– Ó, átkozo semmirekellő, amikor úgyis sok a gondunk, ne jártasd 
a szádat feleslegesen! 
– Szidjanak ahogy akarnak, de ha Aldijar lenne a padisahunk, az 
emberek nem ülnének i tanácstalanul – mondta ismét a gyerek.
Amikor ezt a beszédet Muhtar pasa meghalloa, megkérdezte: 
– Ej, te gyerek, a ti padisahotok megoldaná ezt az ügyet?
Erre a gyerek így felelt: 
– Felség, ha a mi Aldijarunk lenne a padisah, ezt az ügyet már 
réges-rég megoldoa volna.
A kán küldete Aldijarért, a hétéves gyerek padisahért. Hozták elé 
a fiút, hogy magyarázza meg ezt a dolgot. 
– Gyermekem, te mit mondasz erre ? – kérdezte tőle.
Mire a gyerek padisah: 
– Ezen igazán nem kell sokat töprengeni – mondta, és hozato egy 
csésze vizet. A csikót megfogta, a füle hegyét megvágta, és a csészében 
lévő vízbe három csepp vért csepegtete. Az egyik kanca füléből is ve 
három csepp vért, és amikor azt is belecsepegtee a csésze vízbe, meg-
szólalt: 
– A csikó nem eől a kancától születe. Ezután ismét fogo egy 
csésze vizet, a csikó füléből ismét ve három csepp vért, és a másik 
kanca füléből is csepegtete bele három csepp vért: 
– A csikót az a kanca szülte – mondta. 
– Gyermekem, hogyan tudtad megkülönböztetni őket? – kérdezte 
az összegyűlt nép. 
– Az anya vére összekeveredik a vízben a saját csikójának a vérével, 
másik csikó vérével nem keveredik, hanem elkülönül – felelte a gyerek. 
Amikor a nép a két csésze vízbe néze, úgy volt, ahogyan Aldijar el-
mondta. A csikó a saját gazdájához került.
Ezután ismét két vitatkozó ember járult Muhtar padisah elé. A két 
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– Өз енесінің қаны су ішінде өз құлынының қанымен бірігіп, 
қосылып кетеді, ал өзі таппаған басқа құлынның қанымен қо-
сылмай, екі бөлек жүреді, – депті. Осыдан кейін көпшілік болып 
екі шыны суға қараса, Алдиярдың айтқанындай болып шығыпты. 
Құлынды өз иесі алып қайтыпты.
Сонымен енді бір күндерде Мұхтар патшаның алдына тағы да 
екі адам дауласып келеді. Сондағы даулы істері: бес жасар атан 
түйеге екі адам таласып келген екен. Екеуі де: «Өз қолымнан бо-
талатқам, пәлендей інгенімнен туған, аузын үріп, аяғын сыпыр-
ған түйем еді», – дейді. Мұхтар патша әрлі-берлі сұрап көріп еді: 
«Өз түйемнен туғанына жанымды берем», – деп, екеуі де бой бер-
мепті. Сейтіп, дауды қазы да ажырата алмай дауласушылар пат-
шаның алдына қайта келіпті.
Патша даулы түйені қайсысына бұйырып беруді білмей таң-
тамаша болып отырғанда, тағы да бір жас бала тұрып: 
– Мұны біздің Алдияр патшамыздан басқа кім ажыратады 
дейсіңдер? – депті. Сонда патша: 
– Балам, сен Алдияр  патшаңды шақырып келші, сендердің 
патшаларыңды да көрелік! – депті. Сонда әлгі жас бала жүгіріп 
барып, өзінің Алдияр патшасын ертіп келіпті.
Алдияр екі жағын беттестіріп көріп: «Бұл атанның тапқан 
енесі бар ма?» – деп сұрағанда, екеуі де: 
– Енесі бар, бар, – депті. 
Алдияр:«Екеуіңіз де енесін алып келіңіздер», – деп бұйырып-
ты. Жиналған ел: «Бұл бала қайтер екен», – деп қарап отырғанда, 
екеуі екі інгенді жетелеп келіпті.
Алдияр екі түйені арқан бойы жерге ұстап тұрып, бесті атан-
ды жықтырып, төрт аяғын мықтап байлатып алып, атанның са-
нын қыл шылбырмен бұрапты. Шылбыр  атанның санын қиып, 
атан түйе ышқынып бақырғанда, анадай жерде ұстап тұрған: 
«Екі інгенді қоя беріңдер», – деп бұйырыпты. Сонда екі түйенің 
бірі атанның бота күніндегі даусын танып, боздап келіп атанның 
үстіне түсе қалыпты. Сонда Алдияр: «Атан мына түйеден туған 
екен», – депті. Отырған ел бала патшаның қазылығына қайран 
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ember egy ötéves herélt teve mia  jö. Mindkeen állítoák, hogy 
saját kezűleg segédkeztek az ellésnél, amikor saját nőstény tevéjüktől 
megszülete, a szájába fújtak, a lábát simogaák. 
Muhtar padisah mindenről kérdezősködö, de egyikük sem 
engede, mindkeen megesküdtek, hogy a saját tevéjük ellee a tevét. 
Végül a vitát a bíró sem tudta eldönteni, ezért az ügyet a padisah elé 
viék.
A padisah elámult, nem tudo dönteni, hogy a vitato teve melyi-
kük tevéjétől születe, mikor ismét megszólalt a fiatal gyerek: 
– Ezt a mi Aldijar padisahunkon kívül ki más tudná eldönteni? Mire 
a padisah: 
– Gyermekem, hívd ide, hadd lássuk a ti padisahotokat, Aldijart! 
Ezután a gyerek elment, hogy Aldijar padisahot elhozza.
Aldijar a két felet szembesítee, majd megkérdezte: 
– Van ennek a tevének anyja? Erre mindkeen így feleltek: 
– Van anyja, van. Aldijar megparancsolta, hogy mindkeen hozzák 
el az anyját. A nép összegyűlt és várta, hogy a gyerek mit tesz most. 
Láák, ahogy mindkét tevét kantárszáron odavezetik.
Aldijar a két nősténytevét kantárnyi távolságra vezee, az ötéves 
heréltet lefektee, négy lábát erősen összekötöe, és jól megszorítoa. 
Majd a kötelet elvágta, mire a teve torkaszakadtából elbődült. Ekkor 
Aldijar megparancsolta, hogy a két nőstény tevét engedjék el. Erre a 
két teve közül az, amelyik felismerte a herélt csikókori hangját, sírva a 
herélt felé vetee magát. 
Végül Aldijar kijelentee: „A herélt eől a tevétől születe”. A né-
pet lenyűgözte a gyerek padisah bíráskodása.
Egy másik nap Muhtar pasa elé egy férfi járult, aki két tíz-tizenegy 
éves, sötét bőrű gyereket hozo: 
– Felség, ezek közül az egyik a saját gyerekem, a másikuk nem az 
enyém. Ma reggel látom ám, hogy a fiam ágyában két fiú fekszik. A ki-
nézetük, a ruhájuk, a viselkedésük, beszédük – mind egyforma. Amikor 
azt kérdeztem, hogy melyik az én gyerekem, mindkeen azt felelték: 
„Apám, én vagyok az ön gyereke.” 
Végül mivel nem tudtam eldönteni, hogy melyik a saját gyerekem, 
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қалыпты.
Тағы бір күндерде Мұхтар  патшаның алдына он-он бір жас-
тағы екі қара баланы ертіп бір адам келіпті: 
– Тақсыр, мына баланың бірі – менің өз балам, бірі менікі 
емес. Бүгін таңертең қарасам, балам жататын төсекте екі бала 
жатыр. Қарасам түрлері, киімдері, мінез-құлқы, сөздері – бәрі 
бірдей. «Менің өз балам қайсың?» десем, екеуі де: 
– Әке, сіздің балаңыз менмін, – дейді. Сонымен өз баламның 
қайсысы екенін біле алмай, сіздің алдыңызға келіп тұрмын, – 
депті.
Патша екі баланы оңаша алып, өткен уақыттағы істерін сұрап 
көрсе, екеуінің сөзі де бір жерден шығыпты. Патша әрі-бері сұрап 
сұрап, ешқандай сезік таба алмапты. Ақыры: «Бала патша бұған 
не дер екен?» – депті. Алдияр сонда: 
– Бұл іс бас қатырарлық іс емес кой, – депті. Бір бос шишаны 
алғызыпты да, оны өзі ұстап тұрып, екі балаға:
– Балалар, сендердің қайсың мына кісіден туған болсаңдар, 
соның осы мен ұстап тұрған шишаға кіріп кетесіңдер, – депті. 
Екі қара баланың бірі секіріп келіп, шишаның ішіне кіріп кеткен-
де, бала патша шишаның аузын бас бармағымен баса қойыпты 
да әлгі кісіге:
– Әне, қасыңызда тұрған сіздің балаңыз, мына шишадағы 
сізді алдап жүрген шайтан екен, – депті. Сонымен жиналған ха-
лық бұған да қайран қалыпты. Сонда Мұхтар патша халықты 
жинап алып:
– О, халайық! Мына жеті жасар Алдиярдың ақылы менен 
әлдеқайда артық екен, соның үшін бүгіннен бастап, бар  патша-
лығымды осы балаға өткіземін. Бұдан былай сіздердің патшала-
рыңыз – мына жеті жасар Алдияр, – депті.




A padisah a két gyereket külön helyre vie, és múltbeli teeikről 
kérdezgee őket, de mindkeő ugyanazt mondta. A padisah csak kér-
deze és kérdeze, de semmi gyanúsat nem talált. Végül eszébe juto: 
„vajon a gyerek padisah mit mond erre?”
Aldijar: 
– Ezen nem kell sokat törni a fejem – mondta. Hozato egy üres 
palaot, s miközben tartoa, így szólt a két gyerekhez: 
– Gyerekek, amelyik közületek eől az embertől születe, bújjon 
bele ebbe a palaba, amelyet én fogok! A két fekete bőrű gyerek közül 
az egyik felugro, s amikor belebújt a pala belsejébe, a gyerek padi-
sah befogta az üveg száját a hüvelykujjával, és a férfihoz fordult: 
– Íme, az ön melle álló a saját gyereke. Ez i az üvegben pedig, aki 
becsapta önt, az ördög.
Eől az összegyűlt nép ismét csak el volt ragadtatva. Majd Muhtar 
padisah a néphez fordult: 
– Népem! Kiderült, hogy ennek a hétéves Aldijarnak a bölcsessége 
az enyémnél sokkal nagyobb, ezért mától átadom a birodalmamat en-
nek a gyereknek. Így tehát az uralkodó, a hétéves Aldijar.
Így történt, hogy a gyerek Aldijar hétéves korában trónra került, és 
az emberek igazságos padisahként emlegeék.
